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Rendre l’invisible visible : les systèmes d’ESEC 
comme fondation pour réaliser l’agenda 2030 en 
matière d’égalité des sexes 
Le 26 février 2018, le Centre d’excellence sur les systèmes d’enregistrement et de statistiques 
de l’état civil (ESEC) du Centre de recherches pour le développement international (CRDI) a 
tenu une réunion d’une journée sur le genre et les systèmes d’ESEC, sous le thème « Rendre 
visible l’invisible: les systèmes d’ESEC comme base pour réaliser le programme d’égalité des 
sexes de 2030 » . Son but était d’inspirer un engagement mondial à l’égard d’une meilleure 
intégration des questions du genre dans les systèmes d’ESEC . Près de 100 experts et praticiens 
de la politique de partout dans le monde se sont réunis à Ottawa, Canada pour (i) discuter de 
l’état actuel du domaine, (ii) évaluer les possibilités et les défis et (iii) déterminer les domaines 
de recherche et les actions prioritaires pour renforcer les systèmes d’ESEC afin de mieux saisir 
les événements vitaux des femmes et des filles . 
L’événement comportait deux volets : une séance plénière d’ouverture constituée d’un 
débat d’experts de haut niveau, suivi de séances techniques sur la recherche et la stratégie 
ainsi que sur la planification et la mise en œuvre . Le présent document offre un résumé de la 
réunion structuré selon les objectifs susmentionnés et contient, en guise de conclusion, des 
recommandations visant à aider à renforcer les systèmes d’ESEC selon un angle d’égalité entre 
les sexes . 
Parmi les participants de haut niveau se trouvaient des élus et des hauts dirigeants de 
l’ONU dont, notamment, Caesar-Chavannes, secrétaire parlementaire de la ministre du 
Développement international et de la Francophonie, Canada, Jean Lebel, président du CRDI, et 
Mme Shamshad Akhtar, Ph .D ., secrétaire générale adjointe de l’ONU et secrétaire administrative 
de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique . La liste complète des 
conférenciers et des experts se trouve à la fin du présent document . 
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Les points abordés 
●● Établissement des priorités : les systèmes 
d’ESEC doivent être une priorité dans les 
plans nationaux de développement, les plans 
statistiques et les programmes mondiaux 
(par exemple, le Plan d’action mondial du 
Cap, le Forum politique de haut niveau, le 
Groupe de haut niveau pour le partenariat, la 
coordination et le renforcement des capacités 
dans le domaine des statistiques relatives au 
programme de développement durable à 
l’horizon 2030)
●● Équilibre : il faut absolument trouver un 
équilibre entre les investissements dans les 
systèmes de gestion de l’identité (ID) et dans 
les systèmes d’ESEC et les investissements 
dans les autres éléments du système 
d’ESEC. L’enregistrement des décès devrait 
notamment constituer une priorité. 
●● Financement et finances : il importe de 
renforcer et de mieux communiquer la valeur 
économique, politique et sociale des systèmes 
d’ESEC, d’exploiter les initiatives actuelles et 
de déployer des efforts continus, et de trouver 
des possibilités à portée de main. 
●● Partenariat et collaboration : des systèmes 
ESEC durable et performants requièrent 
la participation des différents secteurs 
gouvernementaux (y compris les services 
d’enregistrement de l’état civil, les ministères 
de la Santé, les ministères de la Justice et les 
bureaux de statistique) de la société civile et 
du secteur privé.
●● Connaissance et recherche : il faut mieux 
connaître les mécanismes qui encouragent 
l’enregistrement et les raisons de leur 
efficacité, et il faut mieux comprendre les 
obstacles que rencontrent les femmes et les 
filles à cet égard.
Réalisations 
●● Rencontre de quelque 100 directeurs 
généraux de l’état civil, statisticiens, 
chercheurs et experts en matière  d’état civil, 
des statistiques et du genre d’universités, 
d’organisations de la société civile et 
d’agences de l’ONU, qui ont discuté de la 
fonction et de l’importance des systèmes 
d’ESEC pour la réalisation du programme 
d’égalité des sexes de 2030. 
●● Reconnaissance du rôle essentiel que jouent 
les systèmes d’ESEC dans la réalisation des 
objectifs de développement durable et dans 
la vie des femmes et des filles, ainsi que  
dans les cadres juridiques et des droits de 
la personne.
●● Mise en lumière des engagements et des 
plans d’action de gouvernements nationaux, 
d’agences onusiennes et internationales et 
d’organisations de la société civile.
●● Examen des difficultés et des possibilités de 
progression du genre et des systèmes d’ESEC.
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Voie à suivre 
●● Veiller à ce que les résultats de la 
rencontre soient diffusés sur la scène 
internationale dans le cadre de prochaines 
conférences mondiales.
●● Continuer à créer des occasions de 
discussion sur le sujet et à réunir les 
parties prenantes dans le but de façonner 
l’avenir du programme. 
●● Diffuser le document des résultats 
émanant de la réunion et présenter les 
principales discussions, constatations  
et recommandations.
●● Réaliser des recherches sur l’efficacité 
des mesures incitatives se rattachant à 
l’enregistrement ainsi que sur les obstacles 
à la fonctionnalité des systèmes d’ESEC.
●● Améliorer les connaissances sur les 
données d’enregistrement des mariages  
et des décès et en améliorer l’accessibilité. 
●● Produire et diffuser les documents 
d’information sur le genre et sur les 
systèmes d’ESEC que les pays peuvent 
utiliser dans leurs programmes.
●● Promouvoir davantage l’importance 
des systèmes d’ESEC pour déterminer les 
progrès dans le sens de l’égalité des sexes 
et dans l’atteinte des ODD.
●● Favoriser la mobilisation des 




Discussion sur l’état du domaine 
Les systèmes d’ESEC permettent d’enregistrer les événements essentiels de la vie d’une 
personne (naissance, mariage et décès), de délivrer des actes et de compiler, d’analyser et de 
diffuser des statistiques de l’état civil, y compris les causes de décès . Les systèmes d’ESEC sont 
particulièrement importants pour les femmes et les filles pour deux raisons : les statistiques de 
l’état civil fournissent des données démographiques désagrégées sur des aspects importants 
tels que la répartition de la population et la mortalité des mères; l’enregistrement des faits 
d’état civil permet aux femmes et aux filles de prouver leur identité et d’accéder à des 
services publics essentiels tels que les soins de santé, l’éducation, la protection sociale et la 
représentation politique1 . 
Enregistrement des naissances
L’enregistrement des naissances — l’enregistrement officiel de la naissance d’un enfant par 
un organisme gouvernemental — est l’un des événements les plus importants de la vie 
d’un enfant . Il donne accès à l’enregistrement d’autres faits d’état civil de la personne et lui 
fournit une identité légale qui lui permettra de faire valoir son droit de vote, de présenter 
une demande de bourse d’études ou d’hériter de biens, pour ne nommer que quelques 
avantages . Ensemble, ces droits et l’accès aux services constituent la base de l’autonomisation 
des femmes sur le plan économique et politique . Par ailleurs, l’enregistrement des naissances, 
conséquemment la connaissance précise de l’âge d’un enfant, peut également contribuer à 
réduire le nombre de mariages d’enfants, en particulier celui des filles . 
Même si les naissances de garçons et de filles sont enregistrées presque à parts égales dans 
le monde, la loi ou la coutume exige souvent que le père ou le représentant masculin de la 
famille enregistre les naissances . Cela entrave gravement la capacité des femmes à enregistrer 
la naissance de leurs enfants, en particulier les femmes qui ne sont pas mariées, ont été 
victimes d’actes de violence, ou ont fui des conflits et sont en déplacement . L’enregistrement 
des naissances de plein droit devrait être indépendant de l’état matrimonial des parents ou 
de l’identité du père, mais, en pratique, les choses sont souvent bien différentes . Cela signifie 
que les femmes et les enfants les plus vulnérables subissent les désavantages de dispositions 
juridiques qui ne tiennent pas compte de la dynamique sociale actuelle et de la rapide 




Enregistrement des mariages et des divorces
Les inégalités entre les sexes sont plus marquées en matière d’enregistrement des mariages 
et des divorces . Bien que les sociétés aient depuis longtemps réglementé les coutumes et 
les normes entourant le mariage, la reconnaissance de ce fait à l’état civil n’est souvent pas 
obtenue, pour des raisons parfois attribuées à l’ignorance des avantages de l’enregistrement 
du mariage, des obstacles économiques ou autres . L’enregistrement des mariages (et des 
divorces) constitue également un formidable outil d’autonomisation des femmes, car il facilite 
l’accès aux prestations sociales et aux mesures de protection sociale . Par exemple, un certificat 
de mariage est une preuve de la capacité d’une femme de réclamer légalement ses droits 
successoraux en cas de décès du conjoint, tandis qu’un certificat de divorce facilite l’accès à 
une pension de retraite, une pension alimentaire, une pension alimentaire pour enfants et 
une juste part des biens acquis dans le cadre de l’union conjugale . Bien que l’amélioration 
de l’enregistrement des naissances et des décès tende à occuper une place importante dans 
le programme politique du système d’ESEC, celui de l’enregistrement des mariages n’est 
souvent pas une priorité, si bien qu’il est difficile pour les femmes de protéger leurs droits et de 
les exercer . 
Enregistrement des décès
C’est cependant dans l’enregistrement des décès que les femmes sont les plus invisibles . 
L’enregistrement des décès met un terme à l’identité juridique d’une personne . Lorsque 
les décès ne sont pas enregistrés, les défunts restent légalement vivants, ce qui empêche 
les conjoints, les enfants et les familles d’hériter ou le conjoint survivant de se remarier 
légalement, ce qui les prive d’actifs, réduit le revenu familial et aggrave la pauvreté . Ces oublis 
gonflent également artificiellement la population d’un pays et affaiblissent la gouvernance 
et la planification des politiques . À l’échelle mondiale, moins de la moitié des décès sont 
enregistrés; or le nombre d’enregistrements corrects de la cause du décès est encore plus 
faible . Ce qui est plus troublant, c’est que les décès des hommes sont plus susceptibles d’être 
enregistrés que le décès des femmes . Lorsque le décès d’une femme et d’une fille n’est pas 
enregistré, le gouvernement est inapte à déterminer les causes de décès évitable et à élaborer 
et mettre en oeuvre des politiques et des programmes ciblés visant à réduire le nombre de 
décès chez la population de femmes et de filles . 
Demande élevée, systèmes faibles
Même si les systèmes d’ESEC procurent aux gouvernements et aux particuliers de 
nombreux avantages, étant faibles à l’échelle mondiale, ils produisent peu de données sur 
l’enregistrement et les dimensions du genre sont souvent négligées . Plus de 100 pays en 
développement sont toujours sans système d’ESEC fonctionnel permettant l’enregistrement 
des naissances, des mariages, des divorces et des décès2 . Les naissances de quelque 
230 millions (ou 35 %) d’enfants de moins de cinq ans dans le monde n’ont jamais été 
enregistrées et la plupart de ces enfants vivent en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne3 . 
2  http://www.worldbank.org/en/topic/health/brief/global-civil-registration-and-vital-statistics 
3  https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2015/12/Birth_Registration_French_LoRes_24.pdf 
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À l’échelle mondiale, deux tiers (38 millions) des 56 millions de naissances sur une année ne 
sont pas enregistrées4 . Dotés de tels systèmes, peu fonctionnels et ne tenant pas compte du 
genre, les gouvernements peinent à élaborer des politiques et des programmes appropriés qui 
soutiennent les femmes tout au long de la vie . 
Les participants à la réunion ont bien compris que le renforcement des systèmes d’ESEC ne 
demande pas qu’une amélioration des données . Il faut également bonifier les systèmes et les 
processus qui permettent de produire les données pour assurer une utilisation et un impact 
accrus . Les systèmes d’ESEC étant solidement rattachés à la politique, à la gouvernance et 
aux institutions, ils ne reposent pas juste sur le savoir-faire technique . Les participants se sont 
entendus pour dire qu’il serait plus utile d’inviter les parties prenantes à discuter et débattre 
du programme pour résoudre et comprendre les questions non techniques, particulièrement 
l’utilisation et l’impact accrus des données . À cet égard, le Centre d’excellence peut agir 
comme catalyseur en créant des tribunes où discuter et débattre de l’état actuel du domaine 
et où cerner les difficultés et les pistes d’amélioration des systèmes d’ESEC pour que les 
données soient utilisées et qu’elles produisent un impact, notamment pour les populations les 





Évaluation des possibilités et des difficultés
L’un des volets de la réunion a permis d’examiner les difficultés et les occasions de 
renforcement des systèmes d’ESEC, selon l’angle particulier des besoins des femmes et 
des filles . Les points énumérés ciaprès ont été relevés .   
Exploiter les occasions : la révolution des données pour les ODD et de 
solides partenariats 
Le programme de développement durable à l’horizon 2030 et le besoin grandissant de 
données pour atteindre les ODD présentent de belles possibilités de renforcement mondial 
des systèmes d’ESEC, qui n’oublieront pas les dimensions du genre . Les systèmes d’ESEC 
sont essentiels pour obtenir des données démographiques, qui constituent le dénominateur 
des objectifs et indicateurs de population . À titre d’exemple, 67 des indicateurs des ODD 
proposés peuvent être mesurés efficacement grâce aux données extraites des systèmes 
d’ESEC fonctionnels5 . Ces indicateurs couvrent 12 des 17 ODD (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 
16 et 17) . Certains objectifs et indicateurs sont directement liés aux systèmes d’ESEC : la 
proportion d’enfants de moins de cinq ans ayant été enregistrée par une autorité d’état 
civil ou « [d]’ici 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de  
70 pour 100 000 naissances vivantes » . 
Les données extraites de systèmes d’ESEC efficaces ne font pas qu’étayer la mesure des 
indicateurs, elles établissent des objectifs et des indicateurs en soi . Prenons, par exemple, 
l’ODD 16 .9 « D’ici 2 030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à 
l’enregistrement des naissances » et l’indicateur 17 .19 .2 « proportion de pays qui ont procédé à 
au moins un recensement de la population et du logement au cours des 10 dernières années, 
et ont atteint un taux d’enregistrement des naissances de 100 % et un taux d’enregistrement 
des décès de 80 % » . 
Le fait que les systèmes d’ESEC et l’égalité des sexes soient des éléments centraux des ODD 
présente une occasion importante . Mme Celina Caesar-Chavannes, secrétaire parlementaire de 
la ministre du Développement international et de la Francophonie, a souligné l’importance 
de l’inclusion des sexes dans tous les aspects du développement : « Si vous voulez mettre 
un terme à la pauvreté, autonomisez des femmes . Si vous voulez instaurer une paix durable, 
impliquez des femmes . Si vous voulez favoriser la croissance économique, investissez en des 
femmes . » Les parties prenantes concernées devraient tirer parti de l’importance accordée aux 
systèmes d’ESEC pour promouvoir autant l’égalité des sexes et que le développement durable, 
comme l’indiquent les ODD . 
5  Pour obtenir de plus amples renseignements sur les liens entre les systèmes d’ESEC et les ODD, veuillez cliquer 
sur le lien suivant : http://documents.worldbank.org/curated/en/979321495190619598/pdf/115150-WP-
CRVS-for-Monitoring-the-SDGs-web-version-May-18-2017-PUBLIC.pdf (en anglais seulement) 
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Plus précisément, les participants ont indiqué que les partenariats entre ministères et entre 
parties prenantes nationales et internationales sont la clé du succès . Josie B . Perez, de 
l’administration des statistiques des Philippines, a souligné l’importance des partenariats dans 
son exposé . Auparavant, les Philippines étaient connues pour de faibles taux d’enregistrement 
de l’état civil . Mais grâce à des partenariats stratégiques et fiables avec les gouvernements 
locaux, le taux d’enregistrement des naissances est à présent de 98 %, celui des mariages de 
90 % et celui des décès de 88 % . 
Les partenariats entre les ministères et les organismes gouvernementaux ne suffisent 
toutefois pas . La participation de partenaires locaux et d’organisations de la société civile 
s’impose pour bien comprendre la réalité sur le terrain . De rigoureux systèmes d’ESEC 
requièrent la participation des différents secteurs gouvernementaux (y compris les services 
d’enregistrement de l’état civil, les ministères de la Santé, les ministères de la Justice et 
les bureaux de statistique) de la société civile et du secteur privé . Le renforcement des 
partenariats et l’amélioration des systèmes d’ESEC passent par des efforts accrus à l’échelle du 
pays et des régions . Une saine exploitation de ces partenariats contribuera au renforcement 
des systèmes d’ESEC et permettra de tenir compte de dimension du genre . 
Surmonter les difficultés : priorités concurrentes en matière de données; 
manque de données désagrégées par sexe; faible capacité et disponibilité 
de fonds 
Les nombreuses priorités concurrentes — données volumineuses sur le développement, 
utilisation de l’analytique avancée, enquêtes auprès des ménages, avènement des outils 
d’identification numériques et biométriques aux fins de l’enregistrement — continuent de 
compliquer la priorisation des systèmes d’ESEC en tant que système administratif fondamental 
pour suivre l’atteinte des ODD et les plans nationaux de développement . Le financement et les 
fonds destinés aux données et aux statistiques doivent être mieux utilisés si l’on veut parvenir 
à prioriser et à mettre en œuvre les systèmes d’ESEC dans les données visant le programme de 
développement durable . Il faut en outre mieux définir les avantages et la valeur économiques, 
politiques et sociaux à long terme des systèmes d’ESEC afin de justifier l’affectation de 
fonds accrus et mieux ciblés . Les gouvernements, organisations et agences qui souhaitent 
multiplier les efforts de renforcement des systèmes d’ESEC doivent répartir judicieusement 
les investissements entre les enquêtes auprès des ménages et les systèmes d’ESEC et leurs 
composantes : l’enregistrement et les données liés aux naissances, mariages, divorces et décès . 
L’accès limité aux données nationales et supranationales freine l’amélioration des systèmes 
d’ESEC selon l’angle de l’égalité entre les sexes . Les données d’enregistrement des mariages 
et des décès désagrégées par sexe et les taux d’enregistrement nationaux sont nettement 
fragmentaires . En outre, il y a peu d’information sur les obstacles immédiats que rencontrent 
les femmes (coûts, accès physique, complexité des procédures, etc .), sur les facteurs sous-
jacents (statut économique, scolarité, lieu de résidence, origine ethnique et religion) et 
sur l’interdépendance de l’enregistrement de plusieurs faits d’état civil . Afin d’acquérir les 
connaissances nécessaires pour élaborer des politiques efficaces et avoir un véritable impact, 
il faut mener une recherche plus approfondie et plus systématique des avantages que 
procurent les systèmes d’ESEC et évaluer ces systèmes et les facteurs qui déterminent l’accès 
à l’enregistrement .
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Détermination des domaines de recherche et actions 
prioritaires pour renforcer les systèmes d’ESEC
En plus de permettre la présentation de plans d’action mis en œuvre par des gouvernements, 
des agences onusiennes et internationales et des organisations de la société civile, la réunion 
a donné lieu à un examen des difficultés et des possibilités liées à l’avancement des systèmes 
d’ESEC et du programme d’égalité des sexes . Voici des pistes de solution qui se sont dégagées 
de la réunion .
Recherches sur l’efficacité des mesures incitatives se rattachant à 
l’enregistrement ainsi que sur les obstacles à la fonctionnalité des 
systèmes d’ESEC
Les femmes doivent encore franchir bien des obstacles financiers, culturels et juridiques 
pour profiter pleinement des avantages de l’enregistrement de l’état civil, y compris les coûts 
d’enregistrement, l’obligation d’être accompagné d’un homme, l’incapacité du système à 
tenir compte des mariages coutumiers, les pratiques d’enterrement et les lois successorales . Il 
faut mieux comprendre la manière de surmonter ces obstacles, en particulier en fonction du 
contexte politique et culturel propre à un pays . On trouve très peu d’études de cas rigoureuses 
sur les réussites et les échecs des interventions visant à accroître le taux d’enregistrement des 
faits d’état civil des femmes et des filles . Une telle tâche devrait être prioritaire et les résultats 
devraient être largement diffusés aux acteurs qui œuvrent dans le domaine des pratiques 
exemplaires et permettre aux pays de les adapter à leur contexte . 
Amélioration des connaissances sur les données d’enregistrement des 
mariages et des décès et renforcement de l’accessibilité
Selon les recherches de Romesh Silva (Fonds des Nations unies pour la population), bien que 
l’enregistrement des mariages et des décès soit important, ce déterminant de l’égalité des 
sexes est insuffisamment étudié . Des experts du domaine de l’égalité des sexes pourraient 
aider à combler cette lacune de connaissances . Les femmes profitent mieux des avantages 
sociaux et économiques de l’enregistrement des mariages, et l’enregistrement des décès 
donne des renseignements sur la mortalité infantile et maternelle, ce qui peut éclairer 
l’élaboration de politiques de prévention . Le fait de ne pas enregistrer les décès de femmes 
et de filles empêche les gouvernements de déterminer si les causes en étaient évitables . En 
revanche, l’enregistrement des décès et de ses causes permet de savoir si certaines maladies 
affligent démesurément les femmes et aide les responsables des politiques à mettre en 
œuvre des interventions de santé publique ciblées . Le peu de données de bonne qualité et 
désagrégées par sexe sur les mariages et les décès nuit nettement à la compréhension des 
problèmes de développement qui touchent les femmes et les filles et au suivi des progrès vers 
l’atteinte des ODD visant à réduire le taux de mortalité maternelle et de mariage des enfants .
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Amélioration de l’accès aux données des systèmes d’ESEC 
Les recherches actuelles de Data2X soulignent le besoin de plus amples renseignements sur 
l’accès aux systèmes d’ESEC 6 . Une amélioration de la collecte de données, y compris l’exigence 
de vérification de l’enregistrement de la naissance, rehausserait la qualité des données . De 
plus amples données provenant des enquêtes sur l’enregistrement des naissances, des décès 
et des causes de décès, des mariages et des divorces, assorties éléments démographiques, 
pourraient aider les responsables des politiques à comprendre les liens entre les différentes 
formes d’enregistrement et les résultats pour les femmes, les filles et les populations 
vulnérables . Pour conclure, une utilisation accrue des données de géolocalisation dans les 
enquêtes pour cerner les collectivités peut aider à comprendre les écarts d’enregistrement par 
emplacement géographique et par niveau d’accès aux services et à établir des programmes 
d’enregistrement ciblés . Ces données pourraient par ailleurs appuyer le programme  Ne Laisser 
Personne Derrière et mieux relier le programme des systèmes d’ESEC et le programme de 
développement durable à l’horizon 2030 .
Renforcement des liens entre le programme du genre dans les systèmes 
d’ESEC et d’autres programmes mondiaux
Les parties prenantes concernées devraient profiter de l’actuelle dynamique liée aux 
systèmes d’ESEC pour mettre en lumière et prioriser ce travail dans des plans nationaux de 
développement et de statistiques qui comportent des stratégies de mobilisation nationale 
et internationale des ressources . L’urgente nécessité d’améliorer les systèmes d’ESEC dans de 
nombreux pays devrait être mieux intégrée dans des programmes mondiaux tels que le Plan 
d’action mondial du Cap, le Forum politique de haut niveau, le Groupe de haut niveau pour le 
partenariat, la coordination et le renforcement des capacités dans le domaine des statistiques 
relatives au programme de développement durable à l’horizon 2030, le Forum économique 
mondial de Davos et des rencontres stratégiques dont, notamment, le Forum mondial de 
l’ONU sur les données . La discussion ne devrait pas faire appel uniquement à des spécialistes 
du domaine des données et de la statistique, mais elle devrait mobiliser d’autres acteurs, 
y compris des représentants du secteur privé, des parlementaires, des journalistes et des 
responsables des politiques . 
Étant donné l’attention mondiale accrue sur l’identification nationale, il est recommandé de 
décrire les liens entre l’identification et les domaines associés au genre dans les systèmes 
d’ESEC . Cela pourrait comprendre un examen des dimensions du genre et des possibles 
préjugés sexistes dans les outils d’identification numériques; on pourrait, par exemple, 
vérifier si la conception de certaines innovations a intégré le point de vue des femmes . 
De nombreuses agences de développement internationales et régionales aident les pays 
en développement à perfectionner leurs capacités et à renforcer les systèmes de collecte 
de données leur permettant de suivre et de mettre en œuvre les ODD . Des conseils sur 
l’amélioration des systèmes d’ESEC pourraient très bien faire partie des structures de 
renforcement des capacités . Par exemple, un module de formation sur les systèmes d’ESEC 
et le genre pourrait être intégré aux outils d’évaluation complète et rapide des forces et des 




Prochaines étapes pour le Centre d’excellence
Cette réunion était la première à porter uniquement sur les dimensions du genre des systèmes 
d’ESEC et sur les obstacles d’enregistrement des faits d’état civil propres aux femmes et aux 
filles . Le Centre d’excellence sur les systèmes d’ESEC a présenté les résultats de cette réunion 
sur des tribunes mondiales telles que la Conférence sur les innovations en matière de systèmes 
d’ESEC (27 et 28 février 2018, Ottawa, Canada) et la 49e session de la Commission de statistique 
des Nations Unies (du 6 au 9 mars 2018, New York), et il les présentera au Forum mondial 
de l’ONU sur les données en octobre 2018 . Le Centre d’excellence continuera à créer des 
occasions de discussion sur le sujet et à réunir les parties prenantes dans le but de façonner 
l’avenir du programme . 
Il prévoit acquérir des connaissances pertinentes sur le genre dans les systèmes d’ESEC en 
collaborant avec des partenaires du domaine, et il compte promouvoir les recherches et attirer 
l’attention sur le sujet à l’aide de blogues, d’exposés et de séances spéciales dans le cadre de 
conférences internationales . Le Centre d’excellence exploitera également les occasions se 
dégageant de la Conférence sur les innovations en matière de systèmes d’ESEC, qui a eu lieu 
les deux jours suivants au Centre de recherches pour le développement international (CRDI)7 . 
Le Centre d’excellence veillera tout particulièrement à ce que les dimensions du genre des 
systèmes d’ESEC soient bien représentées dans les mesures de suivi adoptées à la conférence 
et dans le cadre de suivi et d’évaluation des systèmes d’ESEC . 
Compte tenant des commentaires découlant de la réunion du 26 février 2018, le Centre 
d’excellence compte tenir périodiquement des consultations ou des réunions sur le genre 
dans les systèmes d’ESEC avec des experts et des partenaires afin d’évaluer les progrès et de 
formuler d’autres plans d’action . Consultez le site Web du Centre d’excellence8 pour obtenir 
des nouvelles, des mises à jour, des ressources et plus encore au fil de la mise en œuvre des 
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Séance plénière d’ouverture
Jean Lebel, président du CRDI
Celina Caesar-Chavannes, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement 
international et de la Francophonie, Canada
Shamshad Akhtar, sous-secrétaire générale des Nations Unies, secrétaire exécutive de la 
Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale
Josie B . Perez, secrétaire adjointe, statisticienne nationale adjointe au Bureau du recensement 
et de la coordination technique de l’Autorité des statistiques des Philippines (PSA)
Jean-Louis Ville, chef d’unité gouvernance, démocratie, égalité femmes-hommes et droits de 
l’Homme, DEVCO, Commission européenne
Groupe d’experts de haut niveau
Président : Montasser Kamal, chef de programme, Santé des mères et des enfants (SME), CRDI 
Rachel Snow, chef du service de la population et du développement, Fonds des Nations Unies 
pour la population
Francesca Perucci, chef du Service des services statistiques, Département des affaires 
économiques et sociales du Secrétariat des Nations Unies 
Haishan Fu, directrice, Groupe de données sur le développement de la Banque mondiale
Oliver Chinganya, directeur du Centre africain de statistique, Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique
Jamie Bulande Guta, directeur des registres d’état civil et du notariat, Mozambique 
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Session technique 1 : recherche et stratégie 
Modératrice : Irina Dincu, spécialiste de programme principale, Centre d’excellence pour les 
systèmes d’ESEC
Mayra Buvinic, chercheuse principale, Data2X
Josie B . Perez, secrétaire adjointe, statisticienne nationale, Recensements et bureau de 
coordination technique, Philippines Statistics Authority 
Papa Seck, statisticien en chef d’ONU Femmes (son exposé a été lu en son absence)
Martin W . Bratschi, directeur adjoint, Mise en oeuvre technique du programme d’amélioration 
des systèmes
Romesh Silva, spécialiste technique, Fonds des Nations Unies pour la population
Session technique 2 : planification et mise en oeuvre 
Modératrice : Shaida Badiee, directrice générale, Open Data Watch
Jenna Slotin, directrice principale des politiques et des stratégies du Partenariat mondial pour 
les données de développement durable
Tanja Suvilaakso, directrice, Qualité des programmes techniques, Plan International Canada
Sarah Hendriks, directrice de l’égalité des sexes, Fondation Bill et Melinda Gates
Kristen Wenz, spécialiste de la protection de l’enfance et responsable technique de 
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